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                      
     ,                  
        : فﺎﻘﺣﻻا)١٤-١٣ (  
Artinya: Bahwasanya orang-orang yang berkata: "Tuhan Kami adalah Allah, lalu 
mereka tetap teguh pada pendiriannya, maka tiada rasa gentar ataupun sedih bagi 
mereka. Itulah penghuni surga, yang kekal didalamnya, sebagai imbalan amal 





.ِءْﺮَﻤْﻟا ِمﻼْﺳِا ِﻦْﺴُﺣ ْﻦِﻣ ﺎَﻣ ُﮫُﻛْﺮَﺗ (ى ﺬُﻣﺮﺘﻟا ُهاَوَر) ِﮫْﯿِﻨْﻌَﯾ َﻻ 
 
Artinya: “Setengah kebaikan Islam Seseorang, yaitu: ‘bersikap acuh terhadap hal-








Segala puji syukur kepada Allah, yang telah memberikan nikmat sehingga 
Skripsi ini dapat selasai dengan baik. 
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. 
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 
1988. 
 1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif  Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba’ B Be 
ت Ta’ T Te 
ث Sa’ s Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha’ H Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha’ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z Zet (dengan titik di atas) Er 
ر Ra’ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص sad s Es(dengan titik di bawah) 
ض dad d De (dengan titik di bawah) 
ط ta’ t Te (dengan titik di bawah) 
ظ za’ z Ze (dengan titik di bawah) 
viii  
. 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik ke atas 
غ Gain G Ge 
ف fa’ F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
ه ha’ H Ha 
ء Hamzah ‘ Apostrof 
ى ya’ Y Ye  2.   Konsonan rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
ةّﺪﻋ Ditulis ‘iddah  3. Ta’ marbUtah a. Bila dimatikan ditulis h 
ﺔﺒھ Ditulis hibah 
ﺔﯾﺰﺟ Ditulis jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudahterserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan 
kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”. 
ءﺎﯿﻟوﻷا ﺔﻣاﺮﻛ Ditulis karämah al-auliyā’ 
 b. Bila ta’ marbümah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis “t” 
ﺮﻄﻔﻟا ةﺎﻛز Ditulis zakãtul fitri 
ix  
. 
4. Vokal Pendek  ِ Kasrah Ditulis i  َ Fatah Ditulis a  ُ dammah Ditulis u   5. Vokal Panjang Fathah + alif → contoh:    ﺔﯿﻠھﺎﺟ  Ditulis  ā → jāhiliyah Fathah + alif layyinah → contoh: ﻰﻌﺴﯾ Ditulis  ā → yas‘ ā Kasrah + ya’ mat → ﻢﯾﺮﻛ Ditulis  ī → karīm Dammah + wa wu mati → ضوﺮﻓ Ditulis  ū →furūd   6. Vokal Rangkap fathah + ya’ mati → ﻢﻜﻨﯿﺑ Ditulis  ai → bainakum fathah + wäwu mati → لﻮﻗ Ditulis  au → qaulun   7. Huruf Sandang ”  لا ” 
Kata sandang “لا ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-
“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf syamsiyyah; contoh: 
ﻢﻠﻘﻟا Ditulis  al-qalamu 





8. Huruf Kapital 
Meskipun    tulisan   Arab   tidak   mengenal   huruf  kapital,   tetapi dalam transliterasi 
huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama din, dan sebagainya seperti 
x  
ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama din tidak ditulis dengan huruf kapital; 
contoh: 





























Ijarah merupakan praktik pemindahan manfaat atas suatu barang yang 
bertolak pada pemanfaatan jasa. Secara mendasar, pemahaman ijarah adalah upah 
sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan 
sebagai balasan atas pekerjaannya. Di dalam praktik sewa menyewa yang 
dilakukan di JK Sound System Kecamatan Donorojo Pacitan, alat-alat yang 
disewakan adalah berupa perlengkapan pesta.  
Berpijak pada fenomena penyewaan alat pesta tersebut selanjutnya 
menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, yakni pertanyaan yang diajukan adalah 
bagaimanakah cara pengelolaan yang dilakukan oleh persewaan JK Sound System 
Kecamatan Donorojo Pacitan? Apakah sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam 
atau belum? Hal inilah yang hendak diungkap oleh peneliti. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik akad sewa menyewa 
yang dilakukan JK sound system di Kecamatan Donorojo Pacitan, serta bertujuan 
untuk memberikan informasi bagi JK Sound System di Kecamatan Donorojo 
Pacitan dalam menerapkan akad sewa menyewa dalam konsep hukum Islam. 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. 
Adapun untuk mendapatkan data penelitian ini melakukan langkah-langkah, di 
antaranya wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen yang dimiliki JK 
Sound System. Analisis data dilakukan secara deduktif, yakni pemaparan 
dilakukan dari hal umum menuju ke persoalan yang lebih khusus. Melalui cara ini 
diharapkan penelitian dapat tetap fokus pada persoalan yang hendak diungkap.  
Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: (1) akad sewa 
menyewa di dalam JK Sound System dilakukan dengan dasar kepercayaan, proses 
transaksi yang dilakukan tidak mendasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat 
oleh kedua belah pihak, yakni antara pemilik barang sewaan atau yang 
menyewakan (mu’jir) dengan orang yang menyewa (musta’jir); (2) Proses sewa 
menyewa terjadi secara lisan, penyewa mendatangi langsung ke rumah atau 
melalui telepon. Pada tahap ini pemilik persewaan tidak memberikan ketentuan 
dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyewa; (3) Pada sisi tinjauan hukum 
Islam dapat disimpulkan bahwa akad sewa menyewa di JK Sound System 
Kecamatan Donorojo Pacitan apabila Sound System yang disewakan untuk orkes 
atau ndangdutan maka hukumnya haram.  
 
Kata Kunci: Ijarah, Akad,  Syarat. 
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KATA PENGANTAR 
          
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